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Nom vulgar: Mussola, Barcelona, Tarragona, Menorca. Especies
menys abundantes que la Prisliurus melanostomus, CBp. (Muxina).
Llur carp, particularment, la de la vera, ingerida, es indigesta, produ-
heix mareig 6 una mena de borratxera acompanyada de mal de cap 6
de dolor de polcos Cefalalgia suborbitaria).
Familia dels GALEIDAE.
Genero, GALEUS, Cuv.
Galerus Canis, Rond.
Syn.: Careharias galeus, Riss.: Squalus galeus, Linn., Bloch,
Lacep., Riss., Blainv.. Cuv.: Galetts Canis, Mull. et Henl., A. Du-
mer., Bocag. et Cape]., Giinth., CBp., Canestr., Rond.; Canis ga-
lens. Salvian.
Norn vulgar: Cacti, Tarragona; Gat, Barcelona; Camari, Me-
norca.
Familia dels ZVGAENIDAE.
Genero, ZYGAENA, CUV.
Zi^-aena malleus, Valenc.
Syn.: Cestracion zr,,-aenct. A. Dumer.; Sphrrnazr^aena, Rafin.,
Mull. et Henl., Bocag. et Capel., CBp., Canestr.; Squalus zr^aena,
Lacep., Riss., Linn.; Zrgaena-malleus, Riss., Agass., Giinth.; Li-
BELLA, Bell.
Nom vulgar: Llunada, Guardia civil, Tarragona, Barcelona; Llu-
nada, Cornuda, Menorca.
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